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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICUL TURE, Division uBilans, Etudes, Information» 
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtellung uBIIanzen, Studlen, Information» 
DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOL TURA, Dlvlslone « Bllancl, Stud!, lnformozlone» 
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdellng uOverzlchten, Studies, lnllchtlngen» 
12, avenue de Broquevllle, Bruxelles 15. 
La reproduction des donnees est subordonnee a !'indication de la source 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzlone del contenuto e subordinate alia citazione delle fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits duidelljke bronvermelding 
Reference to this publication is requested for reproduction of any data 
COJ.vfr-ru NL:.'i.Tb F.~C0NOI<~:..':~I!S E:JROPEENW£ 
CCf.f. riSSI ': .. ~ 
Directi0n G{~~r~le d7 l')~r~~ulture 
DlreGticn 
"Economie et l€c;islation agricoJ.es" 
Di.visiorl. 
"Bil.~ns, -i.:tlld.es, Information:' 
Ce ·o~llletin cionne sur. lea .feuilles vertes un apert;u des 
:i.mportations de la R.F. d'Allerr.ag-ne pour le mois de septembre 1963 
de quelques produitsodes secteurs cereales, viande dE- pore, viand.~ 
d~ volaille et oeufs. 
Sur les feuilles blanches figurent des donnees Sl..'T les , 
importations de la C.E.E. en provenance des pays tiers et sur les 
echanges intracommunautaires de quelques produits agricoles soumis 
aux reglements de la politique agricole commune. 
Les result~ts de la pre36n~e public~tion sont destines a 
une infor~ation rapi~e. Il s'asit. ce donnees ~hi!f~ees de caractere 
frequemment estiruatif 13t qu~. demandent ensuite a etre revi.sees 
ou confirmees. 
Le bulletin suivant .fournira un aperQu des echanges 
c ::>mmerc:taux de la C. E. E. pour le secteur fruits ~t legumes au · 
cour~ des annees 1961 et 1962 et les mois de 1963 pour lesq~els 
des donnees sont disponibles. 
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CO~TITJ .. ' EJC~TC:V.U:CA EUROP~ 
~irezioue Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
"Economia e Legislt~zione agrarie 1~ 
Divioio:c.e 
"Bilanci, Studi 3 Informazione" 
12~)02/VI/63 
.... 
Le pagine verdi di questo bollettino danno un 
sommario delle importazioni della RoF. Tedesca ~~r 11 
mese di settembre 1963 di alcuni prodotti dei seguenti 
settori : Cereali 1 carne di maial.e, carne di pollame e · 
uova. 
Sui fogli bianchi, figurano alcuni dati sulle 
importazioni_ della CeE.E. provenienti dai paesi t~rzi e 
' 
sugli scaz~i intracommunitari di alcuni prodotti agricoli 
aoggetti ai regolame~ti della politica agricola comuneo 
I riz::;ultati della :r.resente ;pu::./blica.zione sono 
destinati a una rapida informatione. Si tratta, infatti1 
di dati molto apesso di carattere estimativo che riclie-
dano, in seguito,·di essere reviaionati o confermati; 
Il proasimo bolletiino fornira un prospetto 
degli scambi commerciali dell~ C.E.E. per 11 settore or-
tofrutcicolo ne·l corao degli anni 1961. e 1962 e i mesi. · 
del 1963 per i quali i "dati sono disponibi1i. 
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EUROPESE E0CNCMISCHE GEMSENSCHAP ·· 
D!r3ctoraat-Generaal Landbouw 
Di.rectoraat 
Economie en Wetgeving 
betreffende de markten 
Afdeling 
''Balansen 9 Studies, Inlichtingen" 
12.302/VI/63 
Dit bulletin geeft op de groene b~adzijden een 
overzicht van de invoer van ~e B.R. Duitsland voor de maand 
september 1963-voor.enkele produkten van de sectoren: 
graangewassen, varkensvlees 1vlees van gevogelte en eieren.· 
De witte bladzijden bevatten gegevens over de in-
voer ~v·an~.de._E.~~,uit derde ~anden en over de intra-handel 
in enige landbouwprodukten die aan de reglementen van de ge~ 
meenschappelijke landbou~politiek onderworpen zijn. 
Het doel .,-an ~eze publicatie bestaat er in sne,l 
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gage-
vena die meestal ramingen zijn en moeten herzien of beves-
tigd worden. 
Het volgend bulletin zal een overzicht geven van 
de handel van de E.E.G. voor de sector : groenten en fruit 
in de, loop van de jaren 1961, 1962 en de maanden van 1963 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 
Brussel, -s~xii-1963 
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liiiPOriT.\ T1 ON t nu ~0 i~ r~ SEPTEt.lB!t 1963 
EINFUJI:eJ PJR riN lr.CNM SEPTB<:BER 1963 
"'· -
Q • ToMes 
M ,. To011an 
C.E.E, I EVG Pays tiers ~ Dritt11ind&r 
Total ~ Total Princ i pnux pays 
Zus:mocn Pays .. lit'ldor Zusammen ·.:1 eh'!: i gs·te lt'lder 
9..516 
Canada/Ka.1adn 
Austra If c/Aush-:.1 i 0•1 
5,096 67.150 
France 5.()93 St.•?lde/Schwoden ' 
u, R. s.s~ /~owj ctuni on 
U. S.,A~ 
Ce1a~a/~anada 
Aus~ra1 i :/Aus·tra1 i 'll 
-
4D1 
8~ 945 lb Y'lum9..Ur. i /V m·. i(liil t CJ• 






_.-,~;.,.; •o/.\usti'OliM _I 
1 2?5 ll- I ~ ~ de /s~ hw.,d::n 
! I ~1 r.,3rr~ir e/Arl]!n(·ii.ioi 

















!3, ~o D'·!J: Sr.'-!U,;ID 
-·--·~-- ... --~--
IMP~HAT!'JNS C'! t:a:-; D£ 3lPTC\DRE 1963 
r - ! ?ro~Hs / Er;:ru~n;sse To·:.al 2;ne,'.1t I_ c. E., E.. I GlG : t'l~!Ja:;amt -Toi.al Pe;s ... tlrdc,4 
I 7usamc:;e;, 
-·- ----.,----· 
t'1a1s 133.527 66.,~45 
Nafs t F. H"CB 60.102 
j f'' a 6.143 
- ----· 
Autres certal os 1£4671 97 
tulderes G•Y~re!de 
f I l~aila 13 ' Nrc'arh.nd 84 I I I 
-r ~m1 -· ~es de bJUcho,le/S:hl-ac.\tsauen .. 
ce (S{:ic!<) I \"' I .. 
.. _ 
A~tres pcrcs dcstines ~ l'abattage 2..795 2.3~5 
t ~."lcL·e s.~h kc~tsch\Jai ne !="i~:.~c 195 (l'l:::e (3tu::k) I ~.J~c 't1and 2..200 
Pores da-35 kg 301 301 







0 .. ~ .. nnes 
f•l a T Jfl(!Ofl 
-
P~ys t.ers ~ DrtttlanJer 
I ·-~·-.. Tu~nl r;dl~l:..a•Jif ~at<-
ZJs.<:m;. .. ~FI I \!; chti !.Stu LiJ'I~er 
---
6fo2fl2 
R£;3 .. Sud Afr./':?.cp, Sud f!.fr. 1:,356 
UoS~A. 3~.17fJ 
Argent! .1o/Argent I ill en c. no 
·-:-------·--::.r 10, 574 t 
f Rapo~~d A~r./R~~.Sud Afr. 2'.il 
' UQS.,A, 6~6=.3 Argent! ne;'Argm1tl nlen 3 .. 2fA 
















Poulets et coqs l raty~ (en tOnnes) 1~451 . 
'' .. lun{;illasU:Ier (ill lpnnen) '. ,. 






· Autres PJII1es {en tonnes):. 
' 
., 1.100 








... ·- . 
. Partl~ de "larile (fll'l b~) _ 















B.R, DEIJTSCH' AMl 
~--......... 
. iHPORTATtO~'S DIJ.WJfS DE SEPTOIBRt \963 






. Total Pays .. ltnder : 
· ZuS811il&an .. 
! ' 
6.175 .. " 
' 
fraN:u' 1..,034 
Ha ita ' 15 
·- Naderland. 4~31~ 











" 3l f 





France .. . :32 





















Q • To.nnes 
M .. Tor .. -ien 
















Pcl r..giiG/Polen 15 





-~II$!Crk 1 J)flBr.lari<· 9 
cJ~Ao 1,8()2 / J \ 
I 
614  l ~ ~ }' £'J~ark~emark 
J f-~1t.:gne/Po1en 1 4D5 f 





' DE LA 
C. E. E. 




I HP 0' R.T AT I 0 N. S 
---
I~portations quantitatives 
de la C. E. E •. de quelques. 
prJduits agricoles ·sc~mis _ 
aux reglements. cominuna_utaires 
-en provenane·e ·des ·pays tiers 
et echanseD intracommunau-
taires sur baae des impor-
tatiGns pour les annees 1961 
. e-t 1962 et·. quelque.s' -mois de 
1 I annee 1963' ·' ..-_ . . . . 
~ Animaux vivants de l'espece 
I 
porcine 
- Importations en provenan-
ce des pays t_iers 
Echanges·intracommunau-
taires .. -. 
- Viande de pore, fra!·che, 
refrigelee, congel~e .. : 
-.!mportations.en provenan• 
ce des -pays· t:te.rs 
- Echanges intracommun~u-
taires. · 
Oeufs e·n caquil:-le _ 




. ce - 'les pays ti~rs. 6 
- Eche.nges intr~commu~~u-
taires 7· 
- Volailles mortes, fl·a:tche.~, 
refrigerees et congelees 
et leurs abats a l'excep-
ticn des fcies· .' . 
Imrortati.ons en p-rl")venan-








E I N F U H R E' N 
Megenmassige Einfuhren der 
EWG filr einige landwirtschaft-
li.che E:rzeugnisse, herkommend 
aus DrittHindern, und inne.r-
gemeinschaftlicher Handel auf 
Grund der ~nfuh~en fur die 
Jahre 1961, 1962 une einige 
Monaten de~ Jahres 1963 
Leb·ende Schweine 
Einfuhren herkommend aus 
Dri t tlandern ·. 
Inner·gemeinsohaftlicher 
.. Handel · 
~ Schweinetleisch, frisch, 
gekiihltl gefroren 




Schaleneier · · 






Lebern, fri~ch, gekiililt u;td 
gefroren ,-






- ImpQrtations en provenan-









- Importations en pr~venan-




- Importatiohs en prove-




- Importations en prove-




- Importations en prove• 
nance des pays tiers 
Echanges intracommunau-
taires 
Farina de fxoment 
- Importaticns en prcve-




- Importations en prove-











































- Einfuhren her.kommend aus 
Dri ttlandern 
- 1;nnergemein9J chaftl:i.ilhe.11· ... 
B:~dclt ·· 
- Anderes Getreide 




































- Son 1 remoulages et 
similaires · 
- Importatio~s en pro-
verance d~s p~y3 tier~ 
- E~rar.ges intracam!D.una.u-
ta.il·es 
- Preparations fourrageres 
- Importations en pro-








~2.302/VI(6.3 , ! 
- Kleie und dgl. 




- Zubereitetes Futter 


































!H~FUHREN D[R E.W~G" HtRlmMMEND A!JS ORITTl~DERN 
Produft : Anlm~~~ vfvants d~ 1'espece porr.f~e 
E ;-·zaugrth : lehel'cle Se'f'lwef ner, 
I 
PAYS .. laRDER .Jan J~n .. Feb 
8.R4 Dt~TSCHLAND i961 30,8C9 97.,827 
1962 :t0.~53 ,, 50.984 




ITALIA · 1961 .. .. 
1962 3o869 12.,828 
IG63 5.270 IZ.745 
NfDE'IiLAND I SOl .. I 
1002 .. 2 
1903 40 40 
' U.E.Bol./B.l~E.U~ 1961 2 l 
i962 I I 
1963 .. .. 
























~an ... Apr Jan ... nat Jan-,Jui Jan"J81 
164ol65 19f o526 229 .. 36~ 267.951 
S9,298 129,906 161 ,520 190.154 




4 4 4 4 
37.655 I 50.883 65.868 ~~"ss~ 30o633 39~607 51.553 
11 I 496 496 497 
~~ I 2 2 2 40 40 40 
2 2 2 2 
I I I I 




Jan .. &u;~ ~e.,"' .. ~1~ Jan .. cet ~an .. Nov 
! 
310.558 361,.744 410,.3~71470.,514 




3.,070 If ~593 12o717 22~671 
79,.336 8! .245 82.669 90,189 
49/ 501 50j 512 
4 4 4 4 
40 z.o 
2 2 2 2 
2 2 4 4 
570 
377 .. 651 
306cBOf5 I 
I 
Q .. PUce 
M .. SHrc:k 
Jan.·Dac _] 














Prodl!H: Al'lt~Dau,; vfV'lln-~s ds 1 'e~ce poref,le 
r.rze:J'}!'is: Lebe"'dEI Scilwet,a 
PA'fS .. IJ~~ER . .Jan 









l1Al!A lMl • 
••• & : ~ 11olt80 
' 
' 





: u.E..BJ .. /IJorl~E.U. ·. 1961 : 53 
.. ~· . ... t962-· ... .. 




































Ja~ Janr-Apr Jaf!.->Maf 
' 
33,5t.2 lt4.,159 ~226 
i2,974 29.904 38.598 






. .. ... .. 
411 • .. 
37.50\ U,498 . 48..041 
' 
1 1 '2 
·Z 2 ; ·2 
.. . ' .. .. ' 
' -.. 
52 
b $5 55 
I 
., 
... : • • 
.. ... .. 
36,.560 
· 260 01:2 ~ 
·• S2j030 .. 
'• -·. _,. • ..... lo. ~ • . ..... 
.i.: ·.·. ~ '~. ~ ~ •' .. 
.. .. .. 
Jafla-.hm .Jan.Jel Ja.-... Aug 
i7o0Sl tu~R63 104o5\4 
4-70 003 ~699 • .fi4o367 















2 3 3 
-2 . 2 2· 
• • 
... 
.. . . 
.. 
' 55 .ss 55 
' .. 
-· .. .. ... 
.. .t!t. .. 
·~ .. 
.. .. • 
84110 
.47..005 ; . 
·no·064 ...... < -·· . ' 
.. '•' . 




:· .. ,.~ 
J·J~ .... sep · t Jan-.ad 
.•. 




















































~~lt.LA C.EJ'J£. p: PR~ENAMC£ DES PAYS Tl£~ 
E!Nf"Ul-'RUl fJ£R E.W.G. HEP.KCr1f4ENJ AU~ DRlTTl~!lDERN 
ea _ _...MI'I>«*;t • " - .!"0' .....,..___. 
,ProdLift : Vfand!l de pore, frat.:ha~ rffrlg6rt1e, conge14e 
E'neo~g:;~s ~ ~chwtdnef1efsch; frfseh~ ge!,O'h1 ~' ga'froron 
. PAYS ., UNDER Jan Jan .. Feb Jan-Mar Jan-Apr Jan .. IM Jan .. Jun Jan-Jul 
ll.R. DEUTSCi-iLAND ' 67 I 1961 299 416 491 505 568 700 
1~2 899 2.£58 . 2,384 2.464 2.544 2~666 2.733 
'~3 764 2oCI5 '2e4l8 2.602 2.673 2,.752 2.837 
FRMI!CE - 1961 1,~036 12.540 
1962 6R6 714 
1963 415 2.454 
. 
iiAllA I 961 
t 
451 736 832 959 L.O~I 1.183 I ,8R9 
i962 1.242 1.607 I, 919 3.215 3.792 4"340 5~498 
1953 2.715 fi.037 9_654 12.410 14.45~ ffi.2~1:l 18.062 
Nm:RLA~D 1001 ... 41 57 207 3~0 357 369 





I I I I 5 
I 
U.t;B.l4/!LL.f .!! ~ I ~61 167 n.o .. 205 223 2135 456 fili 
ICS2 J3~ 475 518 57i 5R2 605 fi5ll 
l £63 t 41 74 89 63& 1o29~ ' 
L__ 
; 
LE.~./ii'G f 961 2.5~6 15.104 1Sii2 5.50'7 8.3R5 
- I ~63 12~5fi2 19.339 i 
Jan .. Aug Jan-Sep Jtn-&t 
747 775 863 




3~233 2"964 5.749 
6.230 fi.SJI A.7ff) 
480 505 508 
-
·~f. D. ~ 
1 7 
949 1.062 1.150 . 
















0 ... Tor:;;es 















1 r. 122 
-------------------------------, ~-------,-_ .. --.---_ ------------_---------------------.,_--_----__ ------_ -_ --------=--------
12~JO~bt/'i3 
'• .I.! •I 
.. ' . 
· P~odcft : Vfl!nOe de p:2rc, fr-at::he, rtrfrf g~r~e, ronge1 fe .-
,Er.Je.:;;n'~ : S'hwehat1;fsela?- 1rl·s~i, gGklhlt~ gefroreit 
. ~ ~ :o· : . 
.. 
-er • r..,nne·s 
' .• M 1 \ c 
· n .. _u;;r,an ; 
. 
-





! . . .. : 
' ' . r .. 
B.R, D£UTSCrilAND 1~1 l~t60 : 5,000 1.469 9~1!19 .1_2,fl97. .J 5,414 H.ril7 20.095 2ioJ21 24.Z',i Z6.451 27'.!>2-~ 
l962 ~.~27 4~021] 6.314 B.t18 JOo547 IJ.037 t s.-Zos 18.492 23.fl62 ·28 .. 3'11 32~583 35.3:71 
1!163 2.~86:: t- 4.704 6.2?4 r- R.215 .. t0.5?9 13.864 16.~22 r 9.4511 ; ! l ... ~ , .. ,. 
... 
- ! : 
FRAr!cE t9sr . 1.474 \ . 10,.933 . . . : 12o~f7 : 
. ::14-. ~50- '• ; '. ~- -. ' 1962.. . 17 . . i7 ' . . ';lo039 ..... 2.008. :• ,. 
' 1963 ! 4.151 6.,454 
' ; 
1 !lnl .. i ; .~. - 434 l .. s97. IT AliA .. I .. ... ..; .. .. .- .. - 915 1.275 1952 883 1.548 2.2~1 ,· 3"6H 4.02R 4~455 ~4.947 s.~fl2 ~.4R6 . 6;1't5 R.261 7~577 - 1003 I 400 I .;4R7 2.331 3,244 4,0ltl 4.913 : ·s .. soo 
.· 
., NEDERlAflD r 9Flt 2 
~ 
2 2 
·' Hi. : t.2. ]f;. fiO 102- 102 102 lOt: fOR 
: s· .. 
. N.D, 1~2 
-
fi. 5 6 6 ; 6 •. . 6 •. 6 11 11 
1963. ; 3,_ ·'l' ·s '34 . ; 34 . 34, .34 40 40 
.. ·• .. 
. ' . 
.. .. 
. , . . ... : ... U.£.94~./B.L.t.U. 1961 58 .. N.D. 78 100 JA2 684 }~342. 1,,876 
.. 
2.366 2~439 2o498 2.623 
1962 42 -st 81 88 93' 93 ·ss !98 tbS lf9 'i6Ef . '237 
·-. 
. ... ~ . ... 1963' . '202' 471 482 ... "514 .. .. 542 542 1.478 3~255 . . . .. . . ·• 





·. c~r.t~:itwa · .. . ' 'I 1961 9.023 27.107 37,040 46e40l• 
1962 8,679 11.608 30,292 45~254 
'1963 13.203 25.807 
·--:-- ( . .. • , ....... , .... 0 ~ ...... ' ..... .. ho•-
-
: ~. •' ... ~. /''~-. ' ... ,• :· .. ~· 
.., '"' . . .. .. ~ . .. .. . 
.• : ·•· • : .~· ... ·: .:.i'".. ;·;. ::· .:"'::""' i:' ' ......... ~· ... : .:.::· •• : •.. ~. ~ 
...... ----
.. ~ ------....__ 
Produft: Oaufs ~ coqul}le .. 
Erzet:;~ni s: Scha 1 enet er 







(4E,BO.:.., /B.,Lo £., ll 
----






















60 1.4·2 13,27() 
3.678 7.,665 
4.,Q8Z 9oZl4 






I . 1 1 
~ .. 
.. 2 
,, _, •'' 
.Ja~Mar I,Jan...Apr Jan--Aaf 
' 32e:16 42,.470 Slo42i 
22.,C60 33.,354 43,.989 




18 .. 708 31"1?8 33,339 
·11o~'60 27c36~ 38"'595 
1r.188 14,.3EQ 25.4~ 
,g. l3 24 
., 
' 8 8 .. 
2 2 2 
1 16 18 
t' .. 1 





~n Jan..Jul .Jan..Aug Jan-Sep 
6aer055 6S.,3l!l 69a749 17~357 
1t~o9Z6 51e248 Slo065 55.;053 




45..009 47$7f1 50.590 53c.631 
i.9o000 53o2C7 54 .. 950 ~w. 
29~ 
27 3n 30 49 
14 1.1 '27 27 
2 2 2 2 
84 124 124 121} 
i 1 1 1 
5 5 5 

























Q .. Tcn1es 






















Proo'.11i: 09uft- 911 e'lq..allle 
&zeugttlr! St-•• hlender 

































:Jtn Jan· .. Ftlb 
' 
l?a89l 27.661 
l~o963 S3. 721 
u.:m 1go280 
' i 





·l .. 2. 
! :r 4. 
.. 14 
. 
f . 1 
21: ·. 47. 
1 .. . . 2 
• 
'. 
---- ~------------ ---------------:------- -------- --- ---- ---- -- ------------------------------,----,.-----, 
. JariJ·lt'.l ... Ja"' .. A;l~ 
.. 
-WellS .&:1.187 .. 
t,S.,022 fillo718 
2!lo466 l6 690 
.. •" 
" 1 .. 938: • . 




~138 ··: 2o48T 
~oSJS .. 3o892 
~.061 ~0904 
: '. 
.13 :·~; :.· I 8 ; · .
3 . ' · .. 8 ::. 
15 : .15 






·ll ' . ·:· . 8& .·; 
.. 3 ., 
' 
.4' 
• ~ t 
lt/tg227 
.52,.457 





-Jari. .. tul T!ii}·Aug 
! 
.. fail-Ha! Ja~;~...,fun 
. : ' ' 
.• 
62..25o 7~·~~113 . . e7 .. 7o1 99,.872 
··~162 · . . g·;~970 . ' 7~942 to7~isa 
~.929 ~410 69 ... 682 ·~.blO 
·"'·· : 
' 
: 2o051 'r·· ; t 
' . ~ .. sJ5· . ! ' . ' ~ : •' 
. 6o449 
; 
~916 ~~8 : ~ .. 69Z 4o390 
4.249 ltoB12 G.3U1 ~818 
;~~ 6.393 i 
. 
,. : .. 
·• '! .~ ; 
.26 23' ! 28. 2S 
: 8 .. ' 14 27. 27 
.. ., 
15 ; 15 
-· 
17 17 




98 . 98 100 "115 
' 
, ' . .'$ . .. s 5 5 
'791>405 






, I . . ~ t ~-.Sap Ja"'~ 
'. 





:. ~.5'12' :· 















Q .. ronnu~ 






. . 7.2.~2· .. 
lO .. lJJ 
I 









-~---·-·-- ·-- -~- . ~ .. 
.IAPO!U'Aff~NS DE LA C.E.E.. EN PROVfNAltf DES PAYS TlERS 
--r:i.CUI·i.1£N D:R EW3 .tiffi::o~itifriD AI~S DRI TTln~!DE~ 
~dult: V~1af11es mortes fratches9 refrto§~~s et cnngalees.et leu~ abats, ~ 11escept1on des fo1es 
£rzeugnfs: Gesch1a:htetos GefliJgel und Sch1aC:ltaMiiOe11 ausgenOIIIlllen Looern, frisch~ geldlh1t u.gafroren 
PAYS ~ IJNDER i Jan J311 .. Feb Jan" Mar Jan"' Apr Jan ,_ Maf Ja."t .. Jun J:ltl .. Jul 
-
B.R.. DBJTSCHL ~ND 1951 5..917 llo 712 18-.997 25..114 33~812 42.,563 flao6l4 
1962 11.311 22a.6'26 33"Ti9 lt2e,9iJ 56.,i93 8~591 97.019 
1~63 4e332 10o134 17o006 21 .. 39.1 23.,441 340 '!35 39.757 
rRANC£ 1961 l 12 
;g 
1952 . 2 3 
1963 .. 12 29 
ITAUA 1961 6l3 lo768 2; 10:; 2,,297 2o826 Z.,\o17 3e175 
1~62 27~ 'lo~60 lu29J 1o487 1 .. 681 20099 4606 
1a63 6:3 e52 937 1,.070 lo42 l.SH 
NEDER'..Af~ 1961 88 12: te3 2i5 260 400 447 
1462 5~ il7 220 300 407 46?. ~5 
i963 70 ta: 218 294 365 4::J3 452 
U., E. 80 !../illofo!Jo 1961 .. 2 5 6 8 g lO 
1sa~ 2 2 5 9 9 11 n 
'se1 " 15 i7 j§g 19 2~ '9 .. 
~.E.. E,/EWii Wcl 21"31)~ J:~: l9e1 I ::v~-.,~';t 19C.l l .. i 19, 1~3 3E,.160 
-


















4/tS'; · 4oS"!3 
2o74a 2 .. 8~ 
. 






Jan - BM 
iOOoYM 
120 .. 328 
So,OS1. 
3.2~7 
Q • T·;F\MGS 
M .. TJnnen 
~· 




























------------- --------- ------- ---- ------ ----------- - ------------------- ----- -- -- ------------------------
---------- -- -- - -- - ----- ---
. ' . 
l'i~duft··: 'V:l1atH et:" .no,.bs f:-atct:us, -r6frf ;~4re;,s ·ut ~ongel·4~s· et leu;'S atat'ft, l--:Pexcoj)tf Oil :de: fot.:ls: .. 




-·---; ,. :.·· '· . - .. . ' . . .. 
PAY3 • i.JfNDE~ .. J&,l· -Ja~ .. F~b -Ja~i..Jiar Jaa.:.Apr J,.m .. J'1al- Jan .. .iiln J&n .. Jul -~ .. . . .. r • 
.. : . ; 
Jan.:tiu9 
. . .. ; - .. .. . 
B.R. DEUTSCHlAND i 961 2.96~ 7~~51 ~2 .. 030 l6o00l 20.277 23G910 2B.UI 34-.0fl'o 
1962· 6oC·96 ·. 11.667 ... 1Bv.2f - . ·z:J-o3A% 
.. 
28.664~ l5ati79. · ~3'Q749 46.,3-31) .. ! 
1003 : 4.Q..11J ' ., ~-.439 
' ~-~~.833 zs·.a-2ss '30.-651: ( ·'36~026: 4t.4U 4-9~354 
J 
.. 
.-: .. ' ... 





FRANCE I £81 . :at 577 
IS5·2; 
.. : : ~J~B . . : , . ; -. 9 .. : :: : : 
1963 .. 
.. 








1 .. . . ' 
IT ALIA f96l .. • ! .. - .. .. .. • 
1~2 ! ! .. 
; 
.. I 








.. ... .. 
- ~··· .. 
. .. .; . 
NED£RlAND J951 ,: 'I :' 
' 
f I ,, ~ 










·u.E;B~l./t~l'.£.U~' 1951 : 5, -· .. 29 . 31 51 55 66' 83 
' .. 1952 .. r ' ~~ ·28 . . ·'11 ... 46 -;53 . ;55 71 .. 
' 
. .







c.~ .. E ./f. .w .. a. f96f . ·-· - ~- i!~HQ - .... . .., .. " ~ - :. 24.~08- ,_ .... 
1~32 ' fC.~tJS,_ 
, . .. .. : 
' .~6~.070 
......... ... ~ -· ., .. .. . ., ~···· .. 
ISS3 . .. .• 19.:007 .. . .. 36-.506 . -. 
' 
• • • •• ::. 
Jar.~Se~ . ~·:~~d 
.. 
39.737 ~6 0 150 
SI.,3~A !.!8~69~ 













. ---~ ' \. : .. . 
'86 95 
. ,·. 79 or·· 
40.r489 
51~959 
Jan .. N~ 
·: . 
















Q <-> .Ol'l!'!eS 
M uo To:men 






















,.;-- -· ----- --- ~- ----- --- --- "" --
' ./ 
Produtt : Froment 
Erzaugn7s : Wef~en 
P&VS· - ll~NDER Jan 
B.R. DEUiSCHLAND 19fil 100.7£5 
1962 1 w..4a 
1963 106.545 




!TAU A 196f 186.914 
1962 5fra206 
1963 18,.321 
NEDZRLM'D 1961 5!1.7!9 
·h1e2 I !2.540 
1963 52.,3';'9 
.. 





C.E .E./£. lf.G. 1951 
IG52 
I 303 I 
IMPORTATIONS DE lA C.E.E. FN PROVtNANCZ DB PAYS TIERS 
EIMFUHREN DER· E,W,G. HERKOMM,ND AUS DRITTlANDERN 
Jan .. Feb Jan~Mat· Jan .. Apr Jan .. Mat Jan~Ju:1 Jan .. Jul J!n .. A!Jg 
220~743 386.998 '558.875 57J.897 134! .. 611~ ~$50"' I .,032 .BA3 
383.033 600.539 933f875 .253.17S 1.620.767 .773,617 lo82R.OI4 
l80.,644 318,461 419.001 572.76i 7i 9.413 818.279 890.,497 





525,.826 917,9'.5 !.848.095 .945.5133 I .903.487 
14t.4ti' 183.778 226.68~ 273 .. 669 304o912 322.887 325.A40 
IB,.32i 18~3'6 ~O,B4J 109.959 133o91t5 
f07p59j 159 .. 360 2M.217I 27t,915 !24.879 382.202 451 ~4!3 
170;709 206.1l1 26fl.oo.
1 
35~.62? 509.121 533.048 5i9.,9BJ' 
87 .. 628 113~819 159,01~ IQ5,.02? 22! .8{)'? 288.4-36 411.,547 
.84~i96 128.339 t57.sn: 2JI.04-:" 2~ I .02~ :6t.,f3S7 318Q478 
52~337 69u31t8 .IG3.28' 165.,223 z;z.sro . L4500fi3 2i0~;48 
65.l:59 112B8fi5 t£3.tm lj5.4~ 145.962 182,876 216.334 
" .. 
1.7!6.139 3~1t98.54t 
I,.C35o9:3 !. 772 ,51~ 
1:~4 0 378 1.4440 41 
. . 
12.,302/VI ~3 
Jan.SJp I Jan .. Cel Jan~Nov 
t ~!n~eso 1 .4ts.sg, 1a806.4-02 
t .895,557 2.0!5&53': ~,173.~-0 
330 .. i04 
213.5~ 
' 
I • P79.367 2.108.4·35 ~.271.,228 
3+:.,no 355~556 3000 347 
5tJ.,cg5 583.391 642,031 
fi07.5181 673.600 714ul52 
440.6eot 
375.134 4~3.1fiC 481.,0R9 
310.5BC 3CI.21:2 376.5!!9 
-
J r..l71.36G 3.169."tri 
Q .. Ton~es 
K • Tor .. 1en 





















E..-·-, 'lug"' I s• I·'P\ZG" 
-
c 
PAY~ .. LtNilER 











19~ ~7 .. tEJ 




















- ,::;:' "\- -- - -~ ,.-~-~,,...,- -- ---- -p------, - -:- --- - ---- ---~ ~"'["'"j;~- -- ---~ --- ---:_--- '-- ------- -- -:--_--- -- -~------_--_- ------=--- ---=---· ----r--. -.-----, ..---=----, 
£C-~i~•3i:~ i~l'r..ACDr."iUI'IAt~AiP.C: IJE '.J. ('"'~~>~ \SIJR 3AS£ ~ES ;;4?01f.HI0:;3) 
'--·- --- --- ----~---~-.._.,..._._ ... _,_,._ 
I N~f,,GF~iE. N?'ltt\F!I.! ~H:R _11r\ ~IJ)h. _!f.~.£'! (P.'!t UR! 'N'~ D':R £1 ~lf~~f 
...... 
' . 
Jan .. Feb. Jao ,~ •!at· Jan..'l:tr. Ja., .. Mal ~ .. Ju~ J~~ ... :J·~l J.m .... ,J\J.lg 
76.032 100.155 12:;..679 153 .. 875 20~420 26.1.1-\5 313,.619 
57~158 1~455 l5Go5l1 200.$0 251.,6,31 271~5 29t.,933 
2Zo163 4-'to$!Jl 53.062' 85t!i2 104.3'15 ill,9ti5 12~187 
,. 





.. 2 2 2 2Q1 3J2 10.783 
.. 1 .. 409 1oA09 ~o929 5..667 S.8'12 5o812 
.. .. .. .. .. 
., ;""· .. 
-
. . ' 
' 
1.105 -~~0 4S93 10..5.:9 - 24~636; 3Bo548 42n003 
6,607 l2.,1'al• 14<)843 19,606 34;3:11 53/m 5.\4i5 
.. .. 468 1 .. 9~. 9 .. 18~ Ha 152 18~352 
.. .. : 
" ... .. .. .. ... .. to 
"' 
.. .. .. • ... "' 1 lfJl 20~1~3 26~483 27o997 2841 447 3~351 
1!)2.5:'!) • . ...... ·-· 




. 293~697 .. 
.. .. 
~752 H1e552 
Q ... To:t.1es 
H • TotMer 
.· 
·--=----
.Jan .. Sap tan ., Oct j Jan .. Nov Jan .. n~:: 
I 
34t.,ll:l0 :,31-,rn 42(l.a:llt 4t!Sofi43 
298"375 jj~.-651 33s,t.,a lel.-.2'7t: 
... 
. . 
fl> .. ,$> 
.a 9 
.. 
ltle.733 10,~ 10.183 10oi~ 
5o812 5,612 ~812 5.,812 
·19..63a 92o372 . ·' .. 98o579 l0l.4S2 
53..475 . mJ7s Mr-975'' . ~47~ 
21.,&76 
' .• 
.. . 2+2 Zitl A%'Z 














lftrlORTATIONS DE U ColEo PI PRO'/ENANr.E DfS PAYS TI£RS 
Etftttw'HREN DER EWG UERKO'Y·l£.W AlJS DRI-~H:,-Ut-ND~E1~. N~ ... 
PAYS ., ~riDER I Jan .Ja~tooFeb Jan..!1ar Jan..Apr Jan...Mal Ja~.ll.l;t J3n-.lul 
!4Re DEUTSCHLA.'ID 1rs1 
-
.. .. .. .. .. .. 
1962 63c.14l 930889 1181)555 14111175 174-., '?91 191~655 232.,867 
1963 22 .. 783 2~o095 90o3Cl 117., Q"_H. 121o~71 1Zlo167 l&~ollf 
FRANCE 1C31 .. ... 
1962 .. .. 
1963 .. ... 713 
I TALl A 1931 4.,035 6 •. G35 Ho767 1C,.(I7Q 17o4-33 19o589 204134-5 
1962 1.,890 1o990 5o920 6o9~3 7.,'7~3 15o238 16.,228 
1lid3 .. .. 4~1 f9l lof93 1c.693 
~Jb'JfiUNi) 1Q'51 1"700 ~107 8..,552 l'-o7i9 v~o592 19o879 22.,~15 
WS2 20e7?2 54., ~09 81,,85J ~ofiSJ 9~o4-23 J-130 3P5 128.,819 
1C53 19o~~ 43oeoo 84o188 ll9ofiZ2 14~~ 1'i6o26~ - l75oQ?7 
~ 
li:~B .. l.ojJ.,l..,EoUo -1961. 8~'3 ~£70 2o5JO 3~fl32 4"700 6,20.3 70 379 
1902 3"'0o4 7e808 12!13()1) ldo,.75 2+~~.372 33.:,355 lQoi49 
1~6l 5Jl 90 ti65 T4o00? l'i(l:M-i 19o275 21o195 2S.,9g6 
~EoZ..IBa t;_;jl 22oa49 4fe67~ 
1862 ?18~6~5 ~.Oo£43 
Ml3 l99o0~~ Jj3,~~ 
Jan--A:Jg Ja~~<oSep Ja.;..Oct 
1 .. 4!10 l;6ftl. ~ol89 




21.334 .21.,61)5 32..188 
16 .. 229 16o2"12 l6a5'73 
26('35G 29)399 3~206 
1le,J3G 13!i_.4.)S 1~7,.~32 
187(.335 19308$3 
1 .. 001i 6o71.2 8,/:JTi 






















ProduH : Se! gl'3 
• F.rzeu71f:=; : f~g;en 
-1---;;vs ··lA'lCZR Jen Jan-reb Jan..&!ar Ja1-Apr Jan..Mal 
i1. &. DE d i'SCHLAI~D 10C1 ,. ~-2 1..517 2., 101' ~922 tz~a· 
1DG2 .31.:: 004 1o~J11 ·;.s2il 1.€63 
1£tl3 . 328 ~7 1.944 2.3't5 4659 
~!:i 1C01 .. 
1£G2 : ' ; .. 
1£u3 45~ 
-
HAll A 1C:31 5.,59Z zaooo 42..121 57.267: 70,.702 
1CG2 321 821- 7o052 c. 700 i 0.,760 




456 lo925 8~211 1!:.663 31 .. 940 
1D62 . ~ ·795 
·1348 1"997 1 .. 997 1.997 
. 1noa ... .. • .. .. 
U .. E.B~L3JaeL.EeU. •j£61 4.725 11U01 16.301 1C.6tt3 zo,;Q98 
.. 133 1U62 100 100 100 133 
1~63 2..071 4.,777 6.,3(6 3.007 9.317 
" 
C.E.E"/00 'j!)3j 68..73\ 





I . I 
·--
: : 





l.6ll J..f/1-r .·a,r~· lo7(l8 
1,663 ·1 .. 553 1"633 1o761 
3.781 4.007 4.267· ; 
: : 
.. .. ~ 
.. 
.. .. .. 
474 
' 81 .. 467 ffi.741 86.,003 91 .. 233 
8..760 n.73l 0.700. 8.760. 
737 
44~837 ' 4n.C15 50 .. 407: 51c474 
1,.SS7 ·i.C97 1.,997 1 .. 997 
a .. .. . .. 
22..259 2J.2Clt 23o 796 25~331 
3o'725 3..222· ·tt~060 6.1:5 





I I : ·~ I 
-------------------
14JJ2/Vl/63 











rr .. 1oar.en 
Jm-Ho~: t,Jan"~-










1 .. :1)7 . '1.,997 
27. 717· .: 26,037 







--- -.... ----- .. ~ --- --..,------- ~ --
..... _-· -
I 
ProduH : Orge 
Er·ze,tgnfs ~ uerste 
PAYS .. t:A'NDER 
-


























1963 .. ·"· .... : 
IMPORTATIOi·!S DE lA C.E.Ee e! PRJ1/Ei1ANC£ DES PAYS TIERS 
- ·. 
EHIFUHI'IB! DER 00 HEm<OUlrtlEND A!JS DRITTL~!D£Ra 
Jan .. feb Jan..:dar Jantfl\pr Jan·ldat Jan..Jun. Jan..Jul 
65.,056 105 .. 631 14~ 147 214e546 :!12.173 364..161 
354.746 465.,406 755.ffi7 1.055.255 ~~313.1C7 M.S1 .. :JJ2 





6C..690 · OS..OGG 127.,Z~O 146~84-5 165,973' 181olt55 
31o940. 48.223 60.931 71 .. 731 7fJo447 90.691 
121.533 
I 
178.803 23S.431 ·2il6o570 l45S.50 
13.184 33.631 49..230 68.822 76..033 87.&64 
45.607 64.535 99.5~3 126o037- 15Z.:J97 2D'Mi03 
21.929 68.139 65a79J 105~695 121.1325 127o342 
25o 115 36&957 4-45ffi 46.562 52.031 54.283 
19.,403 42..405 53..001 67.621 109.227 166.692 
10.107 17.753 21.530 23.616 26. 7Cll 37Q253 
-· 275,::.50 00&.067 
663,.5134 lo73~.,C22 
419.356 . 71}7,.0C-i-
Jen-Aug Jan .. Sep 
390 .. 645 407 .. 940 







. 2~897 2"0o541 
13So37:J 139o~3 
57~8/.2 50;.517 















1!:5 .. G10 
Q • Ton!les 
.m. rcn.1en 
. 





















ProduH .: Grc~ 









































!f~~!lfl_ i£!R~~~!'f~!Ef'jjf: i.\ r._;fl~S!~~~!ili:~i: 
t~.~~Qr,J:~FHi~OIAFTLiLHF liAN!lEL r~n EoW.G .. ('At'c t~R''N!J !'~R E!NrU:1RHI) 1 ·, 
.:e-- ..c4------- _...__._.. ~~~.--...; ' .. ---
' 
Jan ( Ja•1-Fab . JanoMai· JEu1~Ap·r Jari~M~r 
.. 
Jari .. JJA Jan-Jui 'Ja~Nieg Jan .. St~ 
. l 
t ~r6eg'! \. ns .... ~st. f3o033 2L.58G 40.f1:!2 68o493 l er·~9J~ fJ5o057 20J.287 
l25. 7HJ w~.$27 91.959 214.33~ 2f8.639 255.673 25R.053 ; 260~073 292.,529 
14.3'36 28.004 6J.OR3 151.;59( . 239.530 249.544 l69.60S 279~Z55 
. 
> 




. - . 
.. 23{) . . 280 
.. 10.155 28.265 41 ~270 . 50.901 69,493 I ~4.,374 202e658 243~043 
11.275 2R~76!l 2a.s:n 40w37A 48,9115 54.419 6+.,016 . 66,.Slf· (!t .,535' 
• 787 2.167 4.791 9.661 31.86R 75.851 
:g;{lf 2 I 3.166 29.1f! 42,259. '52.263 59.994 67.287 71.710 73.385 
20.374 3-Q.541 44~517 lf7.730 . 4'fl. 91tl 49.622· 4S,f;23 ,. 4q~623 49.-628 
2~47S z.s7R 5 .. 799 12.422' 20.952. 23·.726 31.813 32. I 00 3t448 
" 
349263 62.301; 92.385' If 1.679 122.850 139.860 147.557 160.186 ISOQ834' 
19.S43 36.94:) 55.455 . 68.377 81.462 86,2i0 87.76f se.s:ia 103.~68 
9.207 16.074 4·8u979 74.604 99.139 120,582 123.523 127.445 
.. 1£19.793. .. .•. 404 404' ., . 7C0.5lr9 
' 
.... . 
,. 2!}3. 136 . '· . .. . 446~086 514.707 
·,119$9"12 . ' ·- . 459.983 . \ . . ,, -
a • TonnJS 
M ... ionr,Jn 
: Jan.n\l,,t f ~n-tliw 
t 
Jan-Oer.- : 
. 243,, lb7 2R3.697 347.115 
., 
3ll.ffi1) . 361.200 389.932 






2RS~l~~ 30..q.~51 31_7 ~"25 
•. 71.167 750 306 77.234 
I 
~17.~39 108.302 ,. I 24.C85 
50.5-~'· · 50.P.49 Sj.R3? 
.. 
207 .. 035 222.996 241 ~8!3 






Produtt ; Avotna 
£rzougnfs : Hafer 






"E "" /E''G 
































II'!PORTATIO~S llE LA C.E~E. E» PROVENANCE DES PAYS TIERS 
.. _..... . . - . . ....... ---· .. . ...... -..-....--
~EI __ NF_.UH-MR(~·N __ D._ER-uE~_HERKOMMEND Ay~_DR1T!1~Q~ 
Jan-feb Jan-Mar Jan-llpr Jan--Aaf Jan-Jun JanwJul 
.. 
12.617 22.6&3 40.387· 61 .• 637 95.719 131.811 
107&215 143.001 216.542 310.620· 369.016 416.027 
42.862 li8.,262 162~i66 188.248 220.289 244.846 
29 29 
162 I I ~009 
20,.095 23.41l 
2R.676 54.618 64~647 77,932 87.1 so 93.790 
12.407 20.7t'5 27,14Z 3i .900. 34,.180 3&o290 
21.105 40.741 53.75£ 72.127 88~3=>4 
3?.8l1 E6~3C'J 75,2~? 89.534 95,,664 110.£91 
40~437 sJ.ns 63.Z07 ·a2.CS6 122.,809 156~136 
2!:. 730 4?.2!:5 56of!33 8l .. Z83 108.712 119.255 
8.992 fl e256 13.~25 14.,312 15.581 15.58'2 
71l 9~2 1~449 "2· •• i03 12~610 22.161 
10~183· 15.8i6 25.~8 25.548 25 .. 765 29~518 
. 
144.9i6 21'5.1891 




Jan-Aug Jan-Sep Jan-Oet 
143.502 157.348 171.406 




106.569 116.663 1240 677 
38o509 43 .. 206 52.174 
129,060 141.935 11>0.021 
183~678 ZOSo321 2ZOo8B9 
143 .. 629 1'47.427 
16~204 16~541 l6a8S! 
31~405 34 .. 933 37.8Z7 
2S.687 
432~522 J -







Q • Tor~nes 




















- Pro~Jtt: ~vot~a 
Erzwgnl ~~ Ha·: ar 


















































-- ---- -------- --- ------ --------------------------------------- --------- - -------------------------------------------




--. -~--~-··~-rJa~l J.J~'J .. Jan-feb .!an..Jlar Jan..Mat I Jan....lufl Jat~r: 
' i 
' 
3o975 4.578 ~318 ti,B~ 8,7&0 -9.,732 r 
9.,892 
80020 n .. :ro 19o~'.i. ~2Jo950' 21.15J 21,~!-\3 21o243 
7.£36 13.i38 -15oC95 18.n719 19.~1 22o664 2J.752 
-
to ,.. 
.. : :2<.872 
-
. -
. 638 .. 
.. • .. .. .. .. .. 
90 '!" .. .. .. ... .. 










.. 420 617 717 717 




.. . .. ... . ....... .. 
··-
. 
• ... .. 
1e68l 1.702 1o702 lo854 1.872 lo872 1.812 
5 5 •, 237 237 388 683 6811-
55ft J.in 3,284 7a804 8.,970 9.820 11.161 
. 
~260 '10.632 
1lo?.98 .. .. - 25..027 


















Q • Tomes 
.. M:. Tonnel· 
-. I 
.. Ja.;.Oct I J.oWj,., I ~ • 
--- ~ ~------.:. 
. . . : 
IS~~558 t !3o393 -- ;l4"86:l ! 




: 10o76l ' 
'f,t:·· 
.. .. .. 
195 215 245 
• .. ·4-50 . •.. 
/.7 717 717 
. . ._,\. 
.. 
1,890 1.890 1.,890 
3.,176 5.094 6o521 
-





Er zeugl1 t s~ 11,;~! s 
r--·-

























i96."! • I:.- • 
IM"ORTATtONS DE LA CoL£. E~ PRe'JENA~E DfS PAYS TIERS 
tilfmft-i"fi'R EWG HE~KC'li11£ND AiJS URt TT'.Jr.IDERN 
Jan •• Feb Jar. .. liar Jan .. A!)r J~n .. Mai Jan .. Jut Jan .. Jul Jan .. Au~ Jan .. Se, 
123c247 202.101 ?939 487 349.8~ 4lla346 t,Q5.,626 fi!?.,Oll 6D2oi11 
26a..782 J~a .. ni 444~217 [7904C3 820.,Z55 979Q270 l.OZJ.,403 .10\,654 
109.,362 26~0699 ~59.318 433.,9r.8 472oi46 571~484 657 .. 296 
j 
.196 .. 1TI 2613 ... 330 9'3.313 I 
fj.,$8 I 70.,0~3 7~e499 
11io986 229{>2.80 
234.,340 30\993 378.,554 49D~001 63~08i i980 69l 9~(;38 ~OB?...,l~13 
279,4t.9 4f~· .. b08 ~~4.,6!.'1 ·C~7.,8i! 1.100"1!.62 ~o475,,Q23 lo!\9~q1l51 .o188$9'(J 
47C,2i9 &"'·' ttl~· G1'ioe£,i ~ti~"&~ l.,.~'tle!$ ~2.~ 1875.!!18 R'oo~.116 ~)\) ~26Z,929 3C~859 1,54,0~2 5!31 ,3G\.' ~?.~52 JZe.•ga &1 .. 106 ~5,2~3 C'13.,7C2 8:.ll~ ... 53 97~99 lo 11 '; .• JJ11 ,.2}?.:i:k=l 
394.272 s:~$gs: ES8o9!.] I 319~2:.5 979.,r73 1.164(1433 1,.33:.5$ .lc-403..262 
9C.670 1,Gdo6Sl Hs.J::zl i90.~0 zj6.,7751 267o225 3" .. 74 ... , 33307D6 
- I \.!to ·'-
g·,~e~s i3~.398 170_7-..+ 1.14 .. 939 306(,1424 JJ7,.om j 382.766 4!'.4999 
!IJ8.6~ 15dof1Gt 203 .• 6Zlt t75,009 311) .. ~00 390o731 448,.034 




1$ 7lo30 61fa ' 3,,4Ci:iu ~ L . I 





, ~ i~6 .. 81.3 
1o-Z'50o n~ 
1, 242 8S3 . 1:4v.:s:'5 
37Sc-2e7 .t.'i9t-42'• 
5:}6.,003 554.,255 
Q • Tonnes 
I • Tonnen 

















Prodtitt : !Jars 
ErlGUgllS : r.:nis 
PA'!S- • Lm!iJER 







- ~' •f ;: 
NEDERLAND 














p-~ ••• ~ . ~ .... 
.. ~-' .···,·:· . •:: _.: ~ 
. 
·' •; .. : .. .. , . 






1961 0, 1S7 
i062 007 
: : 1003 9 ..2Ga : 
1961 , ' , 









1962 43ll : 





1961 : 1..526 
1962 33 






-- - -------------- -.----------- ---:·---;-- --,-- ------ -- ---- -- ----- --- --
EC:L',;!nE~. iN7~\(;Qlo:~!.tdAt:TAi RES fJ[ '.A C. E.£. {sUR BA$£ DfS !MPOR7A ll O::S) 
.......... ---...-~ .---.----·-lit.-~E:UEif:~IN§g_~TL'lCH£ I:ANDE~ VER Elll (Au.: GRIJID:I)[~ f'INr!JH~'if:,l) 
.. , .. 
. . . ' . 'l' 
' 
. ' . ~ : 
J~-Fcb Jan~!ar- Jan-.. Apr. Jan~iaf · Jan-J1t.1 ~an.J:.r i ~atl..f.Jg Jan-Sop 
I 
17 .. 962; 12.?76 3C~573. J!t.ffiC 00..423 : 82..073 m.647 9G.7CG 
'482.G· - _;ti60' .. ?.,sin '~0 154. 1.511 • Z.370 2.~ Je160 
- . 
·:' 
2!). 'i32 44.;Z63 46.663. 5~. 1G5 54,7ffi 8S.._3it2 'f 2, 770 :, 
-· 
• •, I 
-. 








15~234; 2!l0o905 300.(1'~9 
. 20..2JO: .. j ~692 ' (1. 131• . 
'11.53f 20.482 
' 
.I . .. 
: . 
, 
ffi.1()tj.. ' 102.,059' 137.712: m .• me zo~~ l' Zl1t589 2!;5.,376. 200.'{lffi 
700 2l.~Bi 26..074; zn.:za 43.057 ' ss.:w~ 00,.090. :i'tmtl ' 
; t ~ .. ~ : 
.. .. . 
-
.. .. i ~ .. ' 
. ! ! 
152: • ' 9!}: 1 .. 307 - 1,.!:32 ~-6:92 ~ .. 667 6..382 5.002 
~-i.36l . I '2.&17 : .·:z.o5z 2.066. ~ ''2.056 ;i.072 ; 2.072 1.967'. ' 
'103 
. J..Z03 '·1~702 I 1.001 ! z.,jgg 2.43C '. 003~ ,2,399 . 




1. J51 1.&51 :t.na · 1.;77~ I . \~M . ·.2.Q9? ., .. 2c;100 2.3GS 
00 190. 100 '*'~ ; 540 2o1!4 2.569 ~1!l6 .. .. 
·· "saa -27 279 366 759 2.040 2.211 
'--
278..8£5 559.7~9- 744.791 
:-·~nc-o ' ...... ~ ..... ., ... . . ..... ·-111:29?. _. . 14G.1G6 # •• : 1 ,,•,\ .. 5,..156 .. ... ' ~ .. -' 
.. 
-· -·· ····•· . .. . 15.907 ·• .... ,,. 
-·· 
'( .• : . 
. ' I 


















'12., 3Cl/VI (33·>1-= 
I 
., 
0 .. Tonnes· 
M .. Tc:men. 
' 
I 
S..n«Ncr; .!20..0 .. ~ i 


































Produtt : Autros dr3alo8 
Erzeugn!s : Anderos gotreide 
PAYS .- tANDER 


























J~ Jan .. Fcb 
1o!l67 2,.616 
4.255 10o874 
. 15.338 _21.000 -
1.121 4081 
59~ 1.~ 







li .. 101 59.. 753 
- ~ '.' " ... ,, . . ... ~- ..... ~" ' 
Eli!FUHfiEN DER EVG H£~D AuS DtiiTTLrnDEJJ! 
Jen-ldar . Jan~>~Apr- Jan ... &!af Jan..Jun . Jan.Jul Jan..Aug JanaSep Jan..Oct · 
. 3.436 5.197 1e 'JC9 10.G71 12.945 14.897 19,.677 3t.200 
10.061 21 .. 5~-6 21e241 ll~556 46;.426 54.983 104.420 125.w9 
4-J.OOO - 66.548 82~;449 G4.!l9l 10~~2 113.523 
. 12.G52 10.. 742. 2lo797 
13.004 33. '155 39o 103 
2..034 11~071 
2.706 3. 728 4,987 5.735 7 .. 146 8.125 9..125 10.361 
2.749 4o630 ~530 G.G57 I 9..S10 11~412 13..50/f 1G.406 
2.679 4.,107 6.870 0.523 
. 153.,579 224.674 324,507 360.756 30~2'}6 410rffi7 459,094 534.090 
23D.476 2ll6,0134 353 530 . 4C0.1'i9 f.-33 .. 217 5J8c451 591.,.963 ffi0.952 
233., 721 ,269..406 314.,6{!0 370o476 ~-55.,5:6 546~1J2l 5/l!-.,064 
: 
G4o31Q 122.326 169 .. 4-20 21a.oo2 I 2-1-5 .. 1fa!~ z:a.zeJ 232 .. 361 32D. 755 
·1~G.035 248.962 327 .. 2:7 4~149 474~389 s·:t1576 557 .. 619 Glj.004 
131.000 1S5c250 'ID2- 051 203.. 007 270..594 3U4 .. 7513 
: 
'• 
zj:J. 9ffi G13.U961 7~1li~ I 
400.116 " 0 _r ' ., :.-12.. .. 35 . .. ..rti,~. f 
41~cG24 002.300 t · I 
---
------------------- - ! ____ --------.--- -- _____ ,, _____ ---------
12.-302/VI/OJ-F 
Q • ·Tonnos 










692..093 . 72?,580 
369"601 40£.395 
lffi..d96 692~013 
:~0 15: ,0;1 t r·,n·l 
~- ----- ·-----
. 
---~-· ... ·-----. 
PrJduH: : Autras carooles 
£rzeugnis : An~res geh'e1da 
























































(.CH.4N3FS WTRA~~.''IUN.'mWIS r: l.A t; .. E.E. (Sl!~ ~; oce II«!ITAT!Q;VS) 









I , .... I : ~. 
l 143' 255 :j()8 427 518 604 653 
' 358 441 ~9 665 rn 808 
-
841 







. ·. f 
.. 
. 103 .. 107 
.. 






• • . .. ·.· -
.. .. .. .. 
. 




60 60 60 , fiO 60 I I 
l L . 0: , 
! ! ,\ - .. 
; 1.824 '· . ; 1:9~1 875 . 1.192 :1oTl5 ... : 1.892 2.216 . . . 
-1.694 : 1. 715 '2,397 . 2.419 : 2.497 2~842 4.158 
2.064 2.682 . 2!751 2.936 3.222 3.268 . :3.287 
... 




. . .. : ... .. 
' ; .. ! 
497 S13 -629 .. 629. . '(J29 .. ~1 ,909 . 
51 9H 2.~ 2..359 3.811 3.811 3.873 
15 ,15 22 201 240 456 456 
... . ,, .. 
'" -
'. 
1.961. ... . .. .. 3.039 . . 


























Q • Tonnes 
M .. Tonnan 
I 













5 • .247 5..377 
2.163 . ,2.413 











Prod.tlt : Farlne de froment 
Erzeugnts : l'rahl von Weizen 
PAYS .,. UNDER 
B.R. DBJTSCHLAND 
FRANCE 























~9fll I . 
IMPORTATIONS DE LA C.E.E. EN PROVENANCE D£S PAYS-TIERS 
EINFUHREN )}:R £.W.G. HERKOMMEND AUS DRITTl:4N!lfRN 
--
~an .. Feb · .Jan • Mar Jan.,Apr Jan .. Mat ~an,.. Jun Jan .. Jul 
816 1.062 . 1.600 2.519 2.549 2~fil0. 
1..4!:8 1e458 1.458- 1.4e3 1o4B3 1.484 
... 




108 763 5Q411 5.745 5.933 . 6.01~9 
132 164 292 2.316 2-.421 . 2.497 
469 5,q1 700 852 908 
' I 
9.036 17.616 23.824 I 29.5'18 36.135 42 .. 977 
13.763 20.173 . 25.937 34.714 52.075 5!',476 
11.208 12.981} 13.964 14.558 15.705 18.3'16 
.. ... .. . . .. 50 
39 60 60 60 60 50 
.. 2 2 3 3 3 
19.797 45..157 
22.0:i6 I 57.155 . i 14.137 17 .50~ 
Jan .. Aug ~an .. Sep Jan a Oct 
2.fil0 3.910 3.974 




6.175 6.224 6~843 
2.572 2.671 2o716 
46.766 52.996 59~9!.)6 
55.,930 56.7!'5 f.8.518 
20.805 21.970 
50 50 53 







Q • Tonne~ 
H • Tor,nen 







64.122 . 69.978 
59.!ll8 60.865 
53 53 







PNd: .. tt : Fari_;.e de ·fromant 
Er7.et.gnls : Moi.1 von Wglzen 
. 
' [ ; ' .. PAYS·.: U\NIIR 
l 
-














































------------------------------ ------------ --------- -------- ----------------------- ------------- ------,-------------_ ';:--__ ,.-------.--=---~-~~ 
- ' 
ECit'J~OCS INTR:.roti~NAUT;\IRES li L', C..E.£~ (JJR.E.\SE l!:S II~"'ORTATIONC) 
---- -·- -; 
INN£rt£IMf.;NSCHAFTU~H£ ~ANfELIIR EoW.G. {AUF ffi~ND IIR EINRJHRZN) 





2.164 .. 3.6}1 ·- ~m·_ a.sao · 7 .8'1J' 9.517 11.28'3 12',7£3 14.510 
1~288 " loiJS 4.555 6.130 '7ofiO;j 10.402 11.779. 12:,~7- 14.090 





.. ... ,. 




' ' : ... ; .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
: 119 . 119 277 
' 
296 296 395 396 '396 . 416 
.. • .. .. ' 
.. ... ; 
' 1.594 1o715 ~.524. 3.578 4.j'l1 8.{)30 12.547 2i082 28.133 
1e.411 41.526 ~.966~ 86.165 97.251 . 109.810 14,609 11t.i81 11_4-. 797 
... • 
-
' 11 11 11 ! 11 11 ... 
-
. . . . . . 
. ' -· 
. ' 
;774. 1.134,. 1.549'. 1,688' :2.,039 .. 2.017'. '2.234 2l!m· .· ~.194 
66 ·-: . 137 : 21.Z : 2Z1 zao. !299 !3$1 '415. 45ft ) 








. ., .. 
- - . - ' . 
.. ... . .. . .. .. . . 
- 9o350 ·19.564 45.537 
74.010 120.906 129.753 
. '' 3,359 6.251 
-












: Q .. Tonne~ 
· K .. Tonneo 















Prodl1t : Malt 
Erzeugnfs : Malz 






































IMPORTATIONS Dt LA C.E.E .. EN PROI£N~CE II:S PAYS TIERS 
EINrutJREN DER E.W.6. HffiKO!~MEND A'JS ffiiTTUNDERN 
Jan .. Feb Jan .. Mar Jan • Apr Jan .. Ma, Jan .. Jun Jari • Jul 
-
7.354 10~ 121 13.:m· 17n 110 19.933 2~.887 
5.534 9.827 14.782 20.040 29.033 33.437 




2.256 3~238 5.152 7.562 10.422 11.827 
. 2.368 3.,875 5.935 7. 700 10.0:!6 13.023 
4.955 8.003 10~283 14.273 19.735 
1.057 1.665 1.816 2.400 3.079 3.951 
1.421 2c376 2.327 3.Sl3 4.544 5.538 
454 ~92 1.072 1.457 1.162 2.['9 
967 1.862 2.678 3.300 4.409 5.2?.3 
1.152 2.232 2.909 3.605 4,511 4.834 
h197 2.004 2.896 3.647 5.536 '6.,054 
16&886 37.847 
18.313 48.124 
::1.564 • 53.n57 
\ 
. 















' I fl.ll82 
,.- • --- < •'• < • _..,. r -•• -¥ --'):: ••• 










Q • Tonnes 
M .. T\!Bnen 














~------------------------------------ ----------------- -------------------------------------------------------------~ 
:rrodutt : Malt 
frzeugnfs : M~lz 










































£CHANGES fNNCOW-iuNALTAiRES DE LA C.£.£. (SUR BASE !rS HlPORTATIONS) 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE HANIIL DER l:..tt.G. (AUE ffiUND DER EINFUHREN) 
~ 
-
Jan Jan '!"· Feb Jan ... Mar Jan .. AJ>r dan .. -Mat J~ .:: Jun Jan .. Jul 
: 
5.502 9.841 14.635 17:575 20.328 24.420 30.147 
4.141 ~.380 12.002 : 17;671 24.112 ·37.187- 50.755 
2.963 7.489 13.552 22.619 34.119 4~·811 45:968 
-
60 260 




827 1.825 2.911 4.883 f 6.004 8~ 116 10.230 
973 1-..882 3)i20 4.560 6.874 ·10.175 13.184 
1.651 1.715 3.131 7.343 11.()39 16.115 
850 1;238 1.594 2.255. 2~526 3.348 - 4.027 
680 1 440· 2.170 2.570 3.350 4.285 5.336 ,_ 
150 : '643 Ot34 2.158 3.003 . 4.075 ./b.907 
.. 
; .. : ..... : - t . . 21 21 21 . 21 ·,· 
. ' ~ .. IJ •• Ml5 . 
.. . 
. 785 1.221 1.657 3.058 . , 5~1l'l'. .' 5";681' 




; 19.io1 ... .·~o. : .36 .. 165 .. 
'. 




. ·,· ·-· ~ ~ . .. 
.. 
13.836 .. 63.$8 
Jan .. flug Jan • Sep 






























Q • Tonnes : 
~ •-Tonnan -





















ProJ..1it ~ Sons, n;mou lages et s1mtla1res 
£r'i00gnis : Kle!e und dg1. · 
PAYS .. WD£R 



















lMilQRTATIONS 0£ lA C.E.E, EN PRO\£NANCE DES PAYS-ltERS 
-
1.:..XZ/VI/63 
Q • Tonnes 
M " Tonnen 

















15. 576 35.249 
' 610 ~.210 
6.894 7.779 
14.760 25.519 







10.157 10.61o · 11.m 
31t.333 . 46.372 . 56.887 





















00.285 76.192 79.968 87.478 98 .. 061 11Do554 
gJ,645 112.117 134.188 145. OQj 160.561 213.139 










7.973 8 .. 603 8.692 





46.036 56.743 00.95} M.705 69,220 .. ~ 061 79.629. 96.842 110 .• 518 130.113 
20BJ)76 54.390 65.127 
66.981 8~.429 96.349 107.251 119.403 134.636 
~-~-------------- r--- -·--. \ --·----·-1- -- ~--·. 
86.635 101.408 1~£1U ,~ero 157.016- 174.oZ7 106.76?. 














Produit : Sons~ rommJlages et sfmtlafres 




B.R. IIUTSCHLAND 1961' 313 





. 1TALIA 1961 ... 
' 1952 .. 
~ 1963 .. 













--,~ -·· -·----·---..... -
. , 
-G.-E.t·i/E~W.G ••. 1961 
c 1~62 
1963 • 
-----------------· ---- -~ ~ '----
ECHNJG£8 INTRP.COMMUNAUTAIRES DE LA C.E.E. (SUR BASE liS HIPOHTATIONS) 
INNERG:!llf~SC!~\FTLICHE HANIIL IIR E.W.G~ (AUF GRUN.DER EINRJHREN) 
Jan - Feb Jan .. Mar Jan • Apr Jan- 14ai ~. Jun Jan- Jul Jan .. Aug 
470 847 1.282 1,917 2.000 3.232 3.867 
1 .. 382 1.841 2.270 2.915 3.643 4.817 5.448 




761' -· -- 830. ' 
.. ... .. .. .. .. .. 
-
.. ... ... 
-"" 
.. ~ 
.. .. .. .. , .. 
13.331 21.166 . 27.017 32.651 39,786 48.060 56.1$ 
7.268 10.453 12.124 14,970 18~965 20.929 22.160 
151 601 1,134' .. 2.9C2 6.370 13.015 15.483 
14-:532 20.399 • 26.300 .33.998 42..753 ~~649. 63,800 
7.451 •10.565. . 14.553. 17. 7r1J 2:h245 28.118 30.1-12 















- -- ----- - -- ------ -----------, 
12..302./VI/63 
Q • Tonnes 
M • Toi1nen 
~an •• Sep .fan- Oct Jan ·.. Nov Jan .. Dec 
·, 
··---' 
4.475 5.042 5.528 6.692 




... .. .. .. 
.. .. .. .. 
. - ' . 
62.952 71.177 78.542 84-.205 
22.751 22.973 21.882 23.213 
15.483 16,617 
71.582 79~765 85.690 91~299-











Pro4utt t Pr~parattons fourrag~res 
Er"i:?U~~"~S ~ Zub1rettetas futtar 
PAYS .. L800£R 



































Jan .. Mar Jan..Apr JSn .. Mat 
5B2 9S2 I .120 
2.490 3.4~3 4.417 




3.330 2.051 2.391 
N.D, N.D. 2.802 
3.945 4.951 7.453 
24 46 83 
U9 147 212 
SOl 53"/ ~78 
-
220 273 325 
337 380 380 
275 320 399 
>--··--···· --- ---... .~·-
--· 
-





Jan-Jun ~an .. Jul Jan-Aug 
1.562 . 2,.936 3.163 
5.386 6.1fl5 6.739 




2.772 3 .. 166 3.517 
3.347 3.866 3.Sil4 
8,903 11.333 
106 125 167 
4-71 235 259 
703 737 737 
429 485 671 
506 806 606 
464 583 737 































3~933 . 4~055 








0 • Tonnes 

















Protil~ ~: Pr~paretfont fourrag~ros 
f."Ze!.!g:tts: Zabcroitnbs FuHar 
PAYS .. t».DER 

































ECH~NGt$ INTRACOI'IMUNAUTAIRES DE lA C..E..Eo(Str.l P.~·.SE UES IHPJT!ATIONS) 
I NNERG81EI NSCHAFTLI CH£R llANDEL DER E~•'fi (AUF uRUND DE~ El N&?fi\i{[Nf 
- . 
Jan .. Mar Jan .. Apr Jan .. Mat Jan .. Jun 
2.59i 2.892 3=357 3c.67S 
1.002 - 1.322 t,831 2.ftll 
5,.094 6,905 8.682 10,847 
68 91 
' 45 167 
656 1.692 
1~678 4,404 s..roo 5.904 
ntdo nod. 12.759 14.765 
14.66+ w.¥.2 24 .. S25 -29.242 
265 3J3 404 499 
1~162 1.,284 1.398 16363 
8311 97. 1;t·l5 1.269 
3.371 a.'162 4.16l. 4.,600 
1 .. 424 1,.635 2o051 2 .. 350 
2.8C9 J.l37 3.9/tl 4,921 



















































- 1------ ____ .J... ____ __.___ 
-
---L---~-h· 
{l} ¥ r~m~~ts.les 8ft~~ sol;ble~§ 
d&~:)!Haas1fch 0ffsh so1ublasa 
--~----
s~il Jan- Oct 
---
5ol56 







M .. Tonnon 
Q .. Tonnes 
~an .. No1 ,J~, ... IJac 
5..301 5a176 
4,843 66362 
629 
491 
10.fr.2 13,262 
27.,153 32.228 
978 1.,~7 
~lb5 2~:m 
6.681 6.928 
4.4-30 5~096 
27o~61 
- 46.608 
~ 

